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果 A，命题真假由苹果 A 决定; 而如果在此人不知情
之下把苹果 A 替换成在外观上不可分辨的另一个
红苹果 B，那么此人的信念内容“这个苹果好吃”就
































H2O 而是关于 XYZ 了。当他在想“水能解渴”时，































































知识论学者杰西卡·布朗( Jessica Brown) 在其


































































































































































































形: ( a) 当心理内容用到社会特殊约定意义的词汇
来表达时，个体处于缓慢转换的情境中，或者很有可
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Anti－Individualism from Mental Content to Apriority of Self－Knowledge
CAI Hai－feng
( Department of Philosophy，College of Humanities，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005，China)
Abstract: In order to know what my mental content is，it seems that I need solely to introspect into my own mind
without empirical investigation on the external world． However，this traditional view is being challenged by anti－in-
dividualism of mental contents，which argues that the individuation of mental contents is dependent on specific en-
vironmental states． If anti－individualism is right，then it may be followed by the conclusion that one cannot know
one’s own mental contents a priori． Hence there has been a longstanding debate around whether mental content anti
－individualism can be compatible with the apriority of self－knowledge． But both debating camps presuppose that
self－knowledge is either a priori or else not a priori，while there is also a third possibility which has been neglected
that self－knowledge is sometimes a priori but sometimes not a priori． In this paper I will draw support from the anal-
ysis of the twin earth situations as relevant alternatives of the real situation，concluding that whether mental contents
of oneself can be known a priori is dependent on the specific epistemic environment one is in． So we can start from
mental content anti－individualism and end up with epistemic anti－individualism．
Key words: self－knowledge; apriority; relevant alternative; mental content anti－individualism; epistemic anti－in-
dividualism
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